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 Educational effects of the Gamba Osaka-supporters’ box lunch project on students
Chiharu YOSHIMURA, Masayoshi FUJIWARA
Faculty of Health Science, Osaka-Aoyama University 
Summary As part of a partnership agreement with the professional soccer team Gamba Osaka, this Department 
has been undertaking a co-operative project “Gamba Osaka –supporters’ box lunches” for seven years since 2011 
through 2017. The present report deals with some educational effects of the project on students involved, such as 
acquirement of management and presentation skills.













































































I.   選手とのインタビュー
II.  他の関係者との交渉
4）レポート作成能力の向上
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2013年度 “祝 J1昇格 ”
がんばれ！ガンバ弁当
加地亮選手
木村敦志選手
武井択也選手
田尻健選手
11/17（日） 
モンテディオ山形戦
2014年度 VVVガンバ弁当 丹羽大輝選手
オ・ジェソク選手
田尻健選手
11/29（土） 
ヴィッセル神戸戦
2015年度 GOAL　BOX 丹羽大輝選手
田尻健選手
2/14（日） 
名古屋グランパス戦
2016年度 いったれ　いったれ
青黒の戦士たち
丹羽大輝選手
長沢駿選手
田尻健選手
呉屋大翔選手
2017年 5/20（土）
サガン鳥栖戦
2017年度 巻き起こせ
勝利の追い風
長沢駿選手
三浦弦太選手
鈴木椋大選手
11/26（日）
北海道コンサドーレ札幌戦
表 1
図 1　提供までの流れ
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